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1.Соответствие цели, задач и результатов исследования требованиям 
образовательного стандарта СПбГУ и образовательной программы в части 
овладения установленными компетенциями  
Проведённое Старцевой М.В. исследование полностью соответствует 
требованиям образовательного стандарта СПбГУ и ООП ВО магистратуры 
«Прикладная макроэкономика, экономическая политика и государственное 
регулирование» (профиль «Государственное и региональное управление») по 
направлению «Экономика» и свидетельствует об овладении установленными в 
стандарте компетенциями. 
2. Обоснованность структуры и логики исследования 
Работа имеет логичную структуру, в ней автор последовательно исследует 
теоретические вопросы, связанные с уточнением сущности и определением 
структуры предпринимательской среды, проводит анализ существующих 
отечественных и зарубежных методических подходов к оценке предпринимательской 
среды регионов, разрабатывает методический подход к оценке предпринимательской 
среды региона на основе интегрального показателя, выполняет анализ текущего 
состояния предпринимательской среды в Санкт-Петербурге, а также сравнение 
состояния предпринимательской среды Санкт-Петербурга с другими регионами на 
основе разработанной методики. Интерес представляет и составленный автором 
рейтинг регионов Северо-Западного федерального округа по состоянию 
предпринимательской среды.  
3. Наличие вклада автора в результаты исследования с учетом результатов 
проверки ВКР на предмет наличия/отсутствия неправомерных заимствований 
Автором представлены самостоятельные разработки в области теории, анализа и 
практических предложений. Правомерные заимствования составляют 22%. 
4.Научная новизна и практическая значимость исследования 
Научной новизной в работе являются следующие разработки в области теории и 
практики: 
1. Уточнены теоретические аспекты понятия «предпринимательская среда»; 
2. Выявлены отечественные и зарубежные подходы к оценке предпринимательской 
среды региона, проведена классификация подходов; 
3. Определены тенденции развития предпринимательской среды в Санкт-Петербурге; 
4. Разработаны методические подходы к оценке предпринимательской среды региона; 
5. Проведена оценка текущего состояния предпринимательской среды субъектов 
Федерации Северо-Западного Федерального округа, включая Санкт-Петербург, на 
основе авторской методики и разработаны рекомендации по её совершенствованию. 
5.Умение применять методологию и методики научного исследования  
Автором использовано большое количество методических подходов и методов 
исследования. Методологическая основу исследования составляют системный 
подход, факторный подход и рейтинговый подход. Основные использованные методы 
исследования: анализа и синтеза, сравнительного и статистического анализа, 
ранжирования, структурно-функционального и институционально-правового анализа. 
6.Актуальность используемых информационных источников 
Исследование построено на актуальных и разнообразных информационных 
источниках. 
7.Соответствие предъявляемым требованиям к оформлению ВКР  
Оформление ВКР соответствует требованиям. 
8.Соблюдение графика выполнения ВКР   
График выполнения работы соблюдался, работа была выполнена досрочно. 
9. Допуск к защите и оценка работы 
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